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Atletisme - Milles Urbanas a Camps i Eivissa
Toni Pella, ler. classificat a les dues
Guanyaren també, a Campos, lázaro Sanchez, Maribel Obrador i Cati López
Ia
 rodefla Ifç
La nova moda dins l'atletisme es
l'organització de la cursa de la milla
(1.609 m.) per carrers i avingudes
de les ciutats. Es tracta d'una ma-
ncra d'acostar l'atletisme de quali-
tat a la gent, ja que en aquestes
proves hi prenen part els millors
atletes.
Organitzades a l'extranger des de
fa més temps, enguany també les
principals ciutats espanyoles han
tengut la «seva mula». Aquests
dies passats Campos i Sant Antoni
(Eivissa) han estat les localitats pio-
neres a les Balears.
Ara volem deixar constancia de
la participació dels atletes del Club
Joan Capó de Felanitx, que han
obtingut un important paper tant a
una com a l'altra.
I MILLA URBANA DE CAMPOS
El dijous dia 18, dia de Sa Fira,
tingueren lloc 7 proves (4 masculi-
nes i 3 femenines). El Club J. Capó
hi aportava atletes a cinc d'elles.
Toni Peña, primer a la categoria
cadet-juvenil, fou la gran atracció
de la cursa nocturna en aconse-
guir un crono de 4'34", temps su-
perat únicament pel sênior Gomáriz
(4'31").Igualment, i tal com es pot
observar a les següents classifica-
cions l'actuació de la resta d'atletes
felanitxers fou meritòria:
Infantil masculina
1.—Lázaro Sanchez (5'08"). 2.—
Mateu Obrador (5'14"). 3.—Mateu
Bennassar (5'20").
Cadet-juvenil masculina
1.—Toni Pella (4'34"). 2.—Tomeu
Salva. (4'49"). 3.—Miquel S. Perelló
(4'57").
Infantil femenina
6.—M.a A. Crucera (6'44").
Cadet femenina
1.—Maribel Obrador (5'34"). 8.—
Marisol Martin (5'45").
Absoluta femenina
1.—Cati López (5'43"). 4.—Juana
Ramal (5'57").
El veterà Sebastià Adrover (Fidi-
pides) aconseguí
 el tercer lloc dins
Ia seva categoria.
I MILLA URBANA D'EIVISSA
Tingué Roc a Sant Antoni i fou
un autèntic èxit a tots els nivells.
Estigueren representats gairebé la
totalitat de clubs de les Illes gracies
al gran esforç del club organitzador,
Joventut Atlètica. A més hi fou pre-
sent l'olímpic espanyol de 1.500 m.,
Andreu Vera (sete a Los Angeles)
que guanya a la categoria senior.
Es corregueren quatre milles: ca-
det masc., sènior masc., resta de
categories masculines i una sola le-
menina.
El Club J. Capó desplaçà quatre
atletes que deixaren ben alt el nom
de la nostra ciutat.
Toni Peña (4'28") i Tomeu Salva
(4'38") s'anotaren de forma con-
tundent els dos primers llocs de
Ia categoria cadet, rebaixant clara-
ment les bones marques assolides a
Campos.
A la prova femenina s'anota la
vistõria la gran favorita, la local
Consuelo Shafenberg que als seus
16 anys posseeix un historial molt
complet. Només a quatre segons
(5'21") arriba a meta Cati López
després de realitzar una gran corre-
guda. L'altra atleta de Felanitx, la
jove cadet Maribel Obrador, obtin-
gué una brillant quarta
La gran assistência de públic i
l'expectació despertada en els mit-




Dissabte passat de mati, a la Sala,
els senyors Felix Gili i Antoni Mi-
guel, de l'equip tècnic que s'encarre-
ga de la revissió del Pla General
d'Ordenació Urbana, varen presen-
tar degudament classificades i infor-
mades, les sis-centes allegacions, a
una comissió municipal a la que hi
havia representants de totes les for-
ces politiques que integren l'Ajun-
tament.
Ara, la Comissió d'Ordenació del
Territori, s'ha de reunir les vegades
que sien necessariesper tal d'estu-
diar-se aquests informes de l'equip
i a la vegada informar a la plenaria
perquè es pugui pronunciar al seu
respecte.
Festes de Tots Sants i
Difunts
Cementen i de Felanitx
Notts dia 1, festa de Tots Sants,
a les 11 del mati rosari i a les 12
missa. El capvespre, a les 4'30 missa
concelebrada. Cantarà la Coral de
Felanitx.
Divendres dia 2, dia de Difunts,
a les 8 del mati missa. El capvespre,
a les 4 missa, a les 4'30 rosari i a les
8 missa en sufragi dels difunts fun-
cionaris i membres.de l'Ajuntament.
l'inventari
Fa unes setmanes, l'Ajuntament
de Felanitx va prendre un acord que
mereix esser divulgat i comentat i
per això li dedicarem el nostre es-
pai d'avui.
Se tracta de soHicitar a la Funda-
ció
 Mossèn
 Cosme Bauçà que ela-
bori un
 catàleg
 o inventari de les
coses existents al nostre terme mu-
nicipal que pel seu valor
 històric,
artistic o per una altra raó sem-
blant, meresquen esser protegides i
conservades.
Un cop elaborat l'inventari, l'Ajun-
tament
 l'assumirà, si ho creu con-
venient, i llavors haurà de decidir
quines són les mesures a prendre
per assegurar la conservació d'allò
que s'hi inclou.
La idea, si be no es nova, ens
sembla excellent. Deim que no es
nova perquè, a la revisió del Pla
d'Ordenació Urbana, que
 s'està fent
des de fa tant de temps, s'hi preveia
la confecció d'un
 catàleg d'edificis
singulars. Aquesta iniciativa va un
poc Ines a lluny
 perquè no se limita
a immobles sinó que inclou altres
peces menors, sien o no part d'un
edifici.
Segurament, la iniciativa arriba
tard, com moltes. Tot i que actual-
ment, assistim a un despertar de
l'interès per aquestes coses, que fa
contrast amb la indiferencia d'altres
èpoques.
Els nostres padrins, segons veim
ara, se varen deixar fascinar per la
idea de la modernitat i se va esten-
dre una febre per desprendre's de
tot allò que tengués un caracter que
recordas el passat. La febre no va
esser transitòria, sinó que se va
convertir en un mal crònic
 del qual
encara no ens hem recuperat be
del tot.
D'altra banda, triar la Fundació
per aquesta feina ho consideram un
encert. Ben mirat, l'elecció no era
gens dificil, perquè es rúnica enti-
tat cultural que sobreviu al nostre
noble.
Però també hi ha hagut uns me-
rits positius de part de l'entitat. Si
els lectors volen fer memòria, recor-
daran que va esser precisament la
Fundació la que va organitzar una
sèrie d'exposicions (quan encara, bo
D dolent. disposavern d'un local que
ho permetia), que segurament varen
contribuir a desvetlar aquesta nova
sensibilitat. Per exemple: el Moder-
nisme a Felanitx, la Mostra de
Ceràmica
 Popular, la de Ceràmica
Decorada, la d'eines del camp, la de
Pintura religiosa, etc.
Ara falta que el projecte se posi
en marxa i aconseguesca els resul-
tats proposats, que són dos: ler.
Que l'Ajuntament assumesca el ca-
tàleg i adopti una normativa eficaç
per protegir els bens inventariats.
I 2on. Que estimuli la consciencia
dels particulars perquè aprenguen
d'estimar coses que avui no valoren
degudament.
Un
 símptoma de la nova sensibi-
litat de que parlàvem es la restau-
ració, feta per un particular, de la
façana número 13 del carrer de
Jaume I, duita a terme amb tot res-
pecte i gust. Restaurar es una feina
dificil i no sempre aconseguida (en
podríem
 citar exemples recents).
Nosaltres creim que la millor res-
tauració es aquella que no se nota.
A una epoca en què la tendência es
de tomar les cases antigues, que ara
un particular s'haja apartat del ca-
mi fàcil i haja donat tan bon exem-
ple, mereix la nostra felicitació més




El Rector de la Parròquia i en-
carregat del Convent de Sant Agus-
ti i la Comunitat de PP. Teatins,
agraeixen al poble de Felanitx i en
particular a les comunitats religio-
ses, catequistes i mestres i alumnes
de les escoles, la collaboració entu-
siasta i generosa amb motiu la cele-
bració del DOMUND.
Podem anticipar una liquidació
provisional, a falta d'algunes apor-
tacions i de les collectes dels lloga-
rets, que en agues moment es la
següent:
Parròquia de St. Miguel 167.164
Església St. Agustí	 46.524
St. Alfons (provis.)	 39.810
St. Salvador	 8.000
sumen. • . 261.498
Tot això sera. trames -oPortun4








D 28 San Simón
L 29 San Narciso
M 30 Ntra. Sra. del Amparo
M 31 San Alonso
J 1 Fest. Todos los Santos
3 2 Conm. Fieles Difuntos
S 3 S. Martin de Porres
LUNA
C. Creciente el 31
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Domingos,
a las '7, 9, 13,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16 y 18 h. Domingos,
a las 7,30, 9,30, 13 y 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
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Miguel Citberto Vaguer Escudero
Notario y Registrador de la Propiedad
Que falleció en Pamplona el 28 de octubre de 1983 victima de accidente,
a los 29 años de edad.
D.	 E.	 P.
Su familia ruega una oración por su alma.
Las misas quee celebrarán el próximo lunes dia 29 por la tarde, a las 7 en la Iglesia de




Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 8, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de los 16
actuales miembros de la Corpora-
ción:
Se aprobó el Acta de la sesión
anterior.
Por unanimidad se acordó encar-
gar a GESTUR la confección del ex-
pediente de Contribicuiones Espe-




Fue aprobada la certificación nú-
mero 2 de las obras de construcción
del nuevo Matadero Municipal de
So'n Herevet.
Fue aprobada la certificación ex-
traordinaria número 1 de las obras
de construcción del nuevo Matade-
ro Municipal.
Se dio cuenta de la reunión man-
tenida en el Conseil Insular de Ma-
llorca sobre el Servicio de Preven-
ción y Extinción de Incendios, acor-
dándose estudiar en futuras sesio-
nes la conveniencia de la imposición
de una tasa.
Se acordó facultar al Sr. Alcalde
para otorgar la escritura pública de
cesión gratuita y condicionada a
este Ayuntamiento de terrenos para
la Casa del Mar y otros, ofrecidos
por los Hermanos D. Jaime, D. Pe-
dro y D. Andres Bennasar Mon-
serrat y D. Miguel Antich Adrover.
Se acordó ceder los referidos
terrenos ofrecidos por los señores
Bennasar y Antich al Instituto So-
cial de la Marina para la futura
ubicación de la Casa del Mar
Por catorce votos favorables y
con la abstención de los dos regido-
res del PSOE fue acordada la apro-
bación definitiva del Estudio de De-
talle de la Zona Comercial-Hotelera
de la Urbanización Sa Punta, 2.a Fa-
se, de Porto-Colom, promovida por
D. Antonio Ramón Gelabert.
Se dio cuenta del escrito de INSA-
LUD sobre próxima rescisión de los
conciertos para los servicios de am-
bulancias.
Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones para la contratación de la
3.a Fase de la Mejora del Alumbra-
do Público de Ca's Concos, S'Horta
y Porto-Colom.
Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones para la contratación de la
3. a
 Fase de la Reparación del Pavi-
mento de diversas Vías Públicas.
Por trece votos a favor y con la
abstención de los Regidores Riera,
Nadal y Andrés Oliver, fue aproba-
do el expediente de imposición de
contribuciones especiales por la pa-
vimewación asfáltica del Camí d'En
Foguerada.
Por quince votos favorables y con
Ia
 abstención del Regidor Riera, se
aprobó el Pliego de Condiciones pa-
ra contratar la pavimentación asfal-
tica del Camí d'En Foguerada.
Finalmente, fue aprobado el Plie-
go de Condiciones para la contra-
tación de la pavimentación asfáltica
del Camí d'En Fret, por diez votos
favorables emitidos por los repre-
sentantes de Unió Felanitxera, y con
los votos en contra de los tres re-
presentantes de Alianza Popular y
del Sr. Riera, absteniéndose de vo-
tar los Regidores del PSOE.
Felanitx, a 10 octubre de 1984
El Secretario
Fdo. Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Fdo. Pedro Mesquida Obrador
VENDO BARRACA y EMBARCA-
C L ON Majoni 4 ni. con motor
Yamaha.
Inf.: Tel. 581453 (noche de 9 a 10)
AVISO
COBRO D E C ONT It I BUCI ONES
El próximo día 30 de los corrien-
tes, en horns de S a 14, en las ofici-
cillas municipales se procederá,
nuevamente, lI1 coin.° las contri-
buciones Rústica v Urbana, ejerci-
cio de 1984.
gne se hare público para ge-
neral conochniento y objeto de
evitar traslados innecesarios a la
vecina ciudad de Nlanacor.
Felanitx, a 15 de octubre de 1954.
ANUNCIO
I.a Comunidad Aulõnoma de Ba-
leares ha convocado un Concurso-
Certamen de Carteles Deport vos,
cuyas bases pueden consultarse
la Secretaria de este Ayuntamiento
horas de olicina.
Lo gue se publica para conoci-
!Menlo de Centros Escolares, pinto -
res y personas interesadas.






LLICENCIAT en Filogia Catalana
donaria classes particulars de ea-
talá / castella
INFORM ACIO, a aguesta Ad 111(1.
BUSCO CASA para alquilar en
PORTO-COLOM. o alrededores.
Para todo el afio.
Inf.: Tel. 581118.
PANIFICADORA FELANITX
comunica al público el traslado de su
despacho a la plaça Arraval, 4
Horario: De 6 de la madrugada a 13 h.
Tardes: de 4'30 a 8 h.
FELANITX
Festes de Sant Nicolau de Ca's Concos
EXTRATE DE COMPTES
Cumplint un deute en vers de tots els concarrins i cumplint igualment
una de les metes que ens proposarem quan asolírem
 l'encàrrec d'enllestir
el programa, avui corn hem fet cada any, vos oferim les comptes de les
festes de Sant Nicolau 84.
En primer lloc volem agraïr la gran collaboració que any darrera any
ens dóna LA CAIXA, patrocinat l'edició del programa. Si no fos per LA
CAIXA no podríem editar l'opuscle en el qual, a més de posar-hi el pro-
grama, hi publicam altres articles relacionats amb el present i el passat
clel nostre volgut Ca's Concos deixant així escrita la nostra História.
També es digna de menció l'ajuda que l'Exellentíssim Ajuntament ha
donat a la Collecció «Coses Nostres» adquirint 300 exemplars del fulletó
darrerement publicat i titulat «EL TERME DE FELANITX A LA REINA
DE MALLORCA».
Part d'aquests fulletons han estat cedits
 perquè fossin repartits entre
la gent del terme de Felanitx, tal com s'ha fet.
En
 Sebastià
 Montserrat, concarrí i propietari de la casa «FERRER
MONTSERRAT», des de l'any 80, collabora n les festes patrocinant els
premis de la «Recorreguda
 incògnita». Enguany no ha estat excepció, la
qual cosa agraïm.
Han collaborat en metallic:	 Pessetes
Excellentíssim Ajuntament de Felanitx	 135.000
Sa Nostra	 5.000
B. Bilbau	 5.000






Bar (entrades Brutes)	 19.425
Donatius i aportacions personals	 20.515
De l'any passat	 3.238
Total entrades	 206.678
Despeses:	 Pessetes
Paperí per adornar, fil de ferro, etc.	 3.897
Concurs de modelació de fang, rompuda
d'olles, cucanyes, tir amb carrabina d'aire
comprimit, cintes	 13.845
Exposició-concurs de flors i plantes	 3.155
Tir amb bassetja	 6.750
Material pel bar, refrescs per a la gent de
D. Gabriel Mayans, de la Coral, Banda de Música	 31.619
Grup Cucorba	 35.000




Com podeu comprovar queda un benefici de 1.412 pessetes.
El nostre més viu agraïment a les Entitats i Persones que han coHa-
borat en aquestes festes.
A tots moltes gracies.
NOTA: També volem expressar el nostre agraïment a totes les perso-
nes que collaboraren en la tómbola, tant als que tan generosament apor.




Notifica a sus distinguidos y apreciados cientes que,
por descanso del personal, nos vemos obligados a prescin-
dir de sus siempre agradables visitas un dia a la semana.
Siendo nuestra intención causarles
Ias mínimas molestias, hemos decidido
que sea todos los MARTES que no sean
festivos, a partir del día 23 de octubre.




Aquests dies els joves de Felanitx que han complit o estan per
cumplir els setze anys, han rebut una invitació per preparar-se a
rebre el sagrament de la Confirmació.
La
 parròquia, seguint l'orientació doctrinal de l'Església, es
disposa a acompanyar-los formant grupets reduïts, en un diàleg
d'amistat i reflexió sobre lo que suposa el fet de dir-nos cristians
i el valor del sagrament de la Confirmació, que completa el cicle
de la iniciació en la fe cristiana.
Donada la mentalitat practica i utilitaria del món actual, es
natural que ens preguntem tot seguit: ¿I això de la Confirmació
que es? ¿Per que serveix? I també es possible que borinetgi dins
el cap el pensament de «passar» de Confirmació, com el tenim de
«passar»
 de tot quant no ens dóna un gust immediat o un profit
material que es pugui tocar amb les mans.
¿Qué es la confirmació? Es el cumpliment de la promesa de
Jesús als seus seguidors, com a fruit de la seva vinguda, mort i
ressurrecció. Es el do per excellència als fidels de l'Esperit de
Déu, que els companyarà en el camí, els conduira a posseir la
veritat i fara d'ells un poble unit en la fe i en la caritat —poble
d'un sol cor i un mateix ideal— a imitació de la unió de la Trini-
tat divina.
¡Quina falta no fan avui en dia els dons de l'Esperit Sant,
dins un món tant dividit, vacillant, insegur com el nostre! L'esperit
huma —mentalitat, temperament, formació, estil de vida—, porta
fàcilment a divisions i enfrontaments entre els qui no són de la
nostra condició, edat, partit, dels grups i grupets en que, vulguis
no vulguis, ens anam tancant. L'Esperit de Déu es amor, univer-
salitat, donació, obertura i els seus fruits son amor, alegria, pau,
serenor, fortalesa, domini d'un mateix, paciencia, comprensió.
¡Quina falta no ens fa deixar-nos dur de l'Esperit, perquè
siguem cristians de veres! ¡Quin do, quin tresor millor per posar
en mans dels joves quan emprenen els camins de la vida!
, Martí Pescador
C
122 a J.C.	 Els romans arriben a Mallorca i es produeix el
primer «overbrooking» de la nostra història.
1965	 «El Cuqui», torero, mata un bou amb una ametralla-
dora a la plaça de toros d'Olivares del Tremollón.
L'Autoritat li concedeix les dues orelles, la coa, una
pota, les seves carteres i les del públic. El torero
surt per la porta principal de la plaça i fuig en un
cotxe que, amb el motor en marxa, l'esperava.




y olvídese del frio
Vea los distintos modelos':en la exposi-
ción de Pavimentos y Azulejos de
Francisco Grimait, S. A.
(Ca's Molina)




Queso La Cabaña	 745 ptas. Kilo
Queso Coinga	 745
Jamón York primera	 575
Mortadela Campofrío	 395
Bacón Campofrío 	 495
Francisca Rotger Fiol
VDA. DE JOSE FALCO OLIVER
Falleció en Palma, el dia 18 de octubre de 1984, habiendo recibido los santos Sacramentos
y la Bendición de Su Santidad.
R. 	I.	 P.
Su hijo José Falcó; hija política M" Jesús Pérez; hermana Antonia; nietos José, Ma Jesús,
Inmaculada y Teresa; hermanos politicos Enrique Falcó y Emilia Geli; sobrinos y familiares, rue-
gan a sus amigos que la tengan presente en sus oraciones y les comunican que se celebrará un tren-






S'Estol a la Festa de la Beata
Dissabte passat horabaixa, se va
celebrar a Ciutat la tradicional ca-
valcata de la Beata, amb la partici-
pació de nombrosos grups culturals
i folklòrics de quasi totes les po-
blacions mallorquines, algunes de
les quals poblacions, hi acudiren
amb carrosses allusives a la festa.
Per cert que en el concurs de
carrosses convocat, la del vel poble
de Campos es féu amb el primer
premi.
De Felanitx hi acudí una nodri-
da representació, encapçalada pels
components de s'Estol d'es Gerricó.
El nostre poble no féu carrossa. Si
va dir ver, si exceptuan les festes
de Sant Antoni, per aquí no hem
tengut massa afició mai per les
carrosses.
Malgrat aquesta carencia, la pre-
sencia de la nostra gent fou molt
digne i fins i tot notòria pel bon
gust en la vestimenta i pel fet de
que els homes de s'Estol hi acudi-
ren lluint la clàssica capa que acos-
tumaven usar els amos de la page-
sia en les ocasions més significades.
Exposició de ceràmica de Maria
Ramis i Tomeu Obrador
Els nostres paisans els consorts
Tomeu Obrador i Maria Ramis, ens
presenten a partir d'avui horabaixa,
a la sala d'art de «Sa Nostra», una
exposició de ceràmica.
Es aquesta la primera mostra de
la seva producció artística agni en
tre nosaltres i si hemd'esser francs,
direm que l'esperam amb vertader
interès.
La mostra s'inaugurarà a les 7 del
capvespre i restara muntada fins
dia 4 de novembre.
La vigilia de les Verges
La vigília de Santa Ursula, la po-
pular vetlada de les Verges, ha per-
dut gairebé tot l'encís de que gaudia





profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Palma
C. 'torts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al
mediodía.
CHIMENEAS
de jovençans recorrien el poble, ale-
grant amb llurs músiques i cançons
la nit autumnal. Ara, com únic testi-
moni d'aquella ronda, persisteix la
, erenata que la Banda de Música
de Felanitx ofereix als assilats a la
Casa Hospici.
Enguany, una vegada niés, la nos-
tra popular agrupació musical, sota
Ia direcció de Felipe Manchón, ale-
gra per espai d'una hora el barri de
l'Hospici amb les seves interpreta-
. cions, reunint al seu entorn a més
de mig centenar de persones.
El Circ
Dilluns passat munta el seu enve-
lat al solar veïnat del Parc de la
Torre el «Circo Kron», una gran
installació amb capacitat per cinc
mil espectadors que féu les delicies
de Pallotea i fins i tot de la gent
major.
Aquest gran espectacle constituí
un fet gairebé insòiit , ja que molt
clares vegades es deixen caure els
circs per la part forana i menys de
les proporcions del que comentam,
amb una «troupe» tan nombrosa i
Ia corresponent dotació de feres
i altres animals exotics.
El «Circo Kron» munta tota la
tramOia per dues sessions, la tarda
i vespre del dilluns, les quals val a
dir que, sortosament, foren molt
concorregudes i celebrades.
gflamberrisme» i altres herties
El passat fi de setmana fou prou
abundós en manifestacions dp « ,rá m-
berrisme». La nit del dissabte al
diumenge, tots els automòbils
 apar-
cats al carrer de Ses Eres foren
acoltellats en una de les seves rodes
i la matinada del dilluns aparegue-
ren nombroses pintades a les faça-
nes de mottes cases. I per enrodonir
Ia malifeta, aguests «admirables»
facciosos, trencaren el cap a l'esta-
tua de Santa Margalida que presi-
deix la font del seu nom.
Per altra banda ens enteram de
que els robatoris s'han tornat po-
sar a l'ordre del dia i que son nom-
brosos el domicilis que han estat









XIV ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE
D. Rafael Ferrer Maimó
acaecido en Felanitx, el dia 24 de octubre de 1970, a los 80 años
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
L P. V.	 •
Sus hijos Rafael y Barbara; hija politica- Antonia Mora;
nieta Margarita y (kwas fa inili, ruegan una oración por su alma
y les partiel pan que la Misa que se celcbrara hoy dia 27, a las II
de la tarde en el Camposanto, sera a plicada en su fragio de su
alma.
CAL QUIRZE	 Casa mortuoria: Carrer dets Horts, 49 - Felanitx
en La Cerámica
El pasado día 18, entregó su alma ESTUFAS Y CHIMENEAS
al Creador en Palma, a la edad de
85
 años,
 después de recibir los san-
tos Sacramentos, D.a
 Francisca Rot-
gcr Fiol, Vda. de Falcó. I.D.V.




por no poder atelider
En pleno rendimiento.
Con mucha clientela y distribuciones Cervezas «El Turia»,
AGAMA, Cervezas «Estrella Dorada», Aguas Minerales
«Font Major», Cervezas «Rosa Blanca».
Apta para formar pequeña Cooperativa.
Informes en esta Admón.
Las uvas de TREVIN y
Pedro Monserrat
se pagarán los días 4 y 11 de noviembre,
en Cali Nadal, sito en el





En una primera parte soleada,
que terminó sin goles, el Felanitx
Sc
 impuso al co-líder con amplitud
y merecidamente, en la segunda.
Rubricando el esplendido gol de
Vera una extraordinaria labor de
conjunto, que de principio a final
de partido desarrolló el equipo de
Joan Bibiloni, que marcó la pauta,
demostrando que si quiere puede
conservar la categoría sin ningún
tipo de problemas.
FELANITX. — Muñoz (s. calificar
por falta de trabajo), Valentin (3),
Oliva (3), Covas (2), Pere116 (3),
Muntaner (2), Mairn6 (3), R. Nadal
(2), Vera (3), Vicens (2), y M. Rial
(2). En la 2.a parte M. Angel (2) su-
plió a Vicens y a poco para el final
Garau (—) salió por el triunfador
Vera.
GOLES.—(1-0). Min. 64. Manos de
Gero dentro del área, que el árbitro
a dos palmos de la jugada, no duda
en señalar.
 Transforma la maxima
pena M. Rial.
(2-0).—Min. 68. Sensacional juga-
da dc Vera, que se va por la izquier-
da tras sortear a varios defensas,
desde casi la línea de fondo lanza
un centro-chut parabólico que sor-
prende al buen portero Vega en el
primer palo; el balón da suave-
mente en el lateral derecho de la
portería por dentro. Gol largamente
aplaudido.
ARBITRO.—Sr. Paredes (3), bue-
na actuación, rozando la perfección.
Estuvo ayudado por Ripoll y Prieto.
SE DESTAPO EL FELANITX
Con un juego vibrante y no exen-
to de calidad, el Felanitx le ganó la
partida al Hospitalet. En la La par-
te con Vicens de organizador el Fe-
lanitx pudo sentenciar el «match»,
pero Vera por dos veces, sólo ante
el meta Vega y Covas no acertaron
a batirle. No en vano el meta visi-
tante sería la figura de su equipo.
Hubo otras ocasiones claras, pero
tampoco fructificaron. El cero a ec-
ru con que terminó la primera mi-
tad no era justo, pues el conjunto
merengue merecía retirarse a los
vestuarios con ventaja... Faltó la
suerte, una vez más.
En la segunda, sin Vicens, se te-
mía que el Felanitx perdiera los
papeles. Así sucedió durante algu-
nos minutos, pero gracias a Dios,
los goles vinieron pronto, y hubo
otras ocasiones —como la de Nadal
a bocajarro— que pudieron haber
fructificado. En suma, gran partido
del Felanitx que demostró que pue-
de ganar a cualquier equipo del









Mar, 60 - Tel. 580359
de sociedad
PRIMERA COMUNIÓN
El domingo día 21, en la parro-
quia de San Miguel, recibió por
primera vez la Sagrada Eucaristía,
la
 niña María Concepción Mudoy
Duarte.
Reciba nuestra felicitación que
hacemos extensiva a sus padres.
BODA
El pasado domingo, en el Santua
rio de San Salvador, se celebró el
enlace matrimonial de los jóvenes
María Asunción Abraham Adrover y
Joaquin Campos Juive. Bendijo la
unión y celebró la Eucaristia, el
Vicario de la Parroquia Mn. Gabriel
Rebassa.
Los contrayentes fueron apadri-
nados por sus respectivos padres,
D. Gabriel Abraham y D.a Margari-
ta Adrover; D. Joaquin Campos y
D.a Paz Juive.
Los nuevos esposos, junto con sus
familiares más íntimos se reunieron
después de la ceremonia, en una
cena en un restaurante de Porto-
Colom.




Diumenge passat, celebraren les
noces de plata matrimonials, els es-
posos Joan Fiol Vadell i Sebastiana
Mestre Mesquida. Per tal motiu,
assistiren a una Eucaristia a la
Parròquia
 de Sant Miguel, on jun-
tament amb els familiars donaren
gracies a Déu.
Els enviam la nostra més sincera
felicitació. Que per moltsanys.
NECROLÓGICA
su familia y de un modo especial
a su hijo D. Jose, hija política doña





Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
on toda confianza.
OFERTA DE LA SEMANi%
Seat Panda PM-U
Seat Ritmo 75 PM-0
Seat 132 - Diesel (2000) PM-K
Renault R-4 TL PM-M
• R-5 TL PM-P
• R-12 PM-D
R-18 GTS - PM-M




F. MANRESA, S. A.
Concesio. Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
El Felanitx jugó un partido magnifico
Felanitx, 2 - Hospitalet Isla Blanca, 0
En CONDOR









Ya disponemos de los dietarios
QUERFO para 1985
Distribuidor BUFFETT!
Carrer de Sa Plaça, 6	 Tel. 5110120
Ayuntamiento de Felanitx
Oposición para dos plazas de
Auxiliar de Administración
General
Expirado el plazo de reclamacio-
nes contra la lista provisional de
admitidos a la Oposición que se
sigue para proveer en propiedad
dos plazas vacantes de Auxiliar de
Administración General, sin que du-
rante el mismo se haya presentado
ninguna alegación, se ha dispuesto
la admisión definitiva de los siguien-
tes solicitantes:
Catalina Serra Orell







Antonio Miguel Fuster Miró
Bartolomé Perelló Monserrat
Manuela Contreras Barceló
María Angeles Binimelis Servera
Antonio Capó Vadell
María Angeles Oliver Barceló
Sebastian Roig Xamena
Jaime Obrador Antúnez





María Antonia De Gall Frau
Miguel Angel Manresa Monserrat
Sebastian Bestard Nadal
Miguel Pere Más Hernandez
Juan Oliver Mayol
María Rosa Fernandez Santafosta
Natividad Gallego Pifia
María Magdalena Puig Batle
María Angeles Trapero Llobera
Ana María Gil Ruiz
Ricardo Ponce Fdez. de Heredia




Juan Rafael Cerdá Mari







El sorteo público para determi-
nar el orden de actuación de los
aspirantes tendrá lugar en el Salón
de Actos de esta Casa Consistorial,
a las 12 horas del día siguiente
hábil al en que se cumplan cinco,
igualmente hábiles, a contar del in-
mediato al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial
de esta Provincia.
Felanitx, a 11 de octubre de 1984
EL ALCALDE







en La Cerámica 
principacine  
Hoy sidabo a las 9 y mañana domingo desde las 3	 Tel. 580111
FOOT 1.9 0 SOE
6	 FELANITX
Tombats a la molsa
21 DE MAIG DE 1980
Dia 21 de maig de 1980 el debat parlamentari que es duia a terme en
el Congrés dels Diputats de Madrid canvia radicalment de direcció. En
aquell any encara la UCD era el partit majoritari a l'Estat espanyol i, per
tant, era qui portava a terme la gestió del Govern presidit per adolfo Sua-
rez. Trenta-sis signatures canviaren la dinàmica d'aquell debat parlamen-
tari: emparant-se en l'article 133 de la Constitució espanyola, el PSOE
presenta una moció de censura contra el Govern de la UCD i demana
Ja substitució del qui en aquells moments era el President del Govern
—Suarez— pel seu propi candidat —Felipe Gonzalez—. La moció no pros-
pera, peal) serví almenys per animar un poc la vida política i fer botar
de la butaca a més d'un diputat, i a més d'un ministre.
Rellegint els veils papers no deixen de ser significatius els motius que
mogueren al PSOE a presentar aquella moció de censura contra el govern:
la inseguretat cituadana, la sensació de manca d'autoritat governamental,
el fracas de la política econòmica, la desaparició progressiva de llocs de
treball, l'augment del nombre d'aturats, les freqüents traves a la llibertat
d'expressió, la manca d'un projecte autonòmic del govern, l'incompliment
de compromisos
 programàtics electorals, el deteriorament dels serveis
d'equipament
Res, la moció de censura no serví de gaire cosa. Llavors arribana la
crisi de la UCD, la dimissió de Suarez, la desfeta de la UCD, la victòria
del PSOE en les següents eleccions generals... Els anys ja han passat i
diuen que el temps ho esborra tot, o que almenys fa oblidar moltes coses.
Ara mateix, mirant enrera, ¿quants d'aquells problemes que provocaren la
presentació de la moció de censura contra el govern de la UCD de 1980
estan encara —i per desgràcia— vigents?
Ramon Turmeda
VENDO 1'5 CUARTERADA en So'n CHIMENEAS
Mas con casa en ruinas, algibe
grande.
1 CUARTERADA VISTA, carretera en La Cerámica
Manacor con casa nueva.
SE VENDE CASA en C. Eres.
Salida a , los calles.
Informes: Tel. 580763
SE DAN CLASES DE VIOLIN
Inf.: Tel. 581797 (horas de oficiru ).
CINE FELANITX 581231
Hoy sábado a las
 9 y mañana domingo desde las 3 tarde
Los locos de Cannon-Ball-2a. parte
Burt Reynolds, Dean Martin, Sammy Davis Jr.,
Shirley Maclaine, Frank Sinatra, Telly Savalas
Completará el programa:
CADI y TUDOR
1 CUARTERADA en So'n Macia
con casita.




Jueves, festividad de Todos los Santos desde las 3 y
viernes, 2 a las 9 noche
Y seguidamente
ACORRALADO
Miércoles 31 a las 9 noche y jueves día 1 festividad de Todos los
Santos desde las 3 tarde
GWENDOLINE
un film de Just Jaeckin
Y
CHACAL
una genialidad de Fred Zinneman
Nombre: Chacal. Profesión: asesino. Objetivo: De Gaulle
Viernes 2, sábado 3 a las 9 noche y domingo 4 desde las 3
El film español más esperado de la presente temporada
Play Boy en paro
Andrés Pajares - Silvia Tortosa - Saza -J. Luis López Vazquez, etc
de complemento
El hombre que sabia demasiado
;Dos films de acción sin tregua!
La furia de Chicago
La espada del Samurai
Sábado 3 a las 9 y domingo 4 desde las 3 tarde
Todo comenzó eon tres cuerpos desfigurados y cubiertos
por la nieve del...
GORKY PARK
Llena de peligros y emociones
También:







A uloca re -0 A GRIN-
-
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• Llegó el «BUTANERO» a LLUC,
pero de una forma poco ortodo-
xa. Así no pasará al «Libro de los
records», tendrá que ser en otra
ocasión.
• El viejo maestro GARCIAS,
partici pa en el «OPEN INTERNA
CIONAL DE AJEDREZ DE CALA
D'OR». Todavía puede dar guerra
este veterano
 profesor.
• Sensacionales actuaciones de
los atletas felanitxers en la «I MI-
LLA URBANA DE IBIZA», donde el
olímpico ANDRES VERA era la «ve-
dette». ANTONI PEÑA, del «Joan
Capó», fue primero en categoría Ca-
dete masculino, seguido del tam-
bién felanitxer TOMEU SALVA, que
lograron unos tiempos magníficos,
a sólo unos segundos de VERA, no-
veno en la Olimpiada de , (Los Ange-
les». CATALINA LOPEZ, del «Joan
Capó», consiguió la segunda plaza
en la categoría juvenil femenina.
Lo que viene a confirmar que el
atletismo en FELANITX está en
alza.
• Recibimos una larga y emoti-
va carta desde SAN PEDRO (AR-
GENTINA), de la que nos queremos
hacer eco. Nos dicen que esperan
a muchos felanitxers en NOVIEM-
BRE. Que allí se escucha mucho
ahora al grupo folk de XESCA
ADROVER, «SIS SON». Que les
gustaría ver las películas de «LE-
QUIP TULSA», «Bona Terra per a
morir», «Calfreds» y «Recuerdos es-
colares»... entre otras muchas más
cosas que soltaremos las próximas
semanas. Hay que esperar que este
ENCUENTRO MALLORQUIN EN
ARGENTINA pasando por BRASIL,
que organiza «AUTOCARES GRI-
MALT», sea un éxito.
• A SEBASTIAN GARRIDO le
ha salido un serio contricante, se
trata de MANUEL RODRIGUEZ
MOZO, un chaval joven que el pa-
sado miércoles día 17 subió en una
horita y media a SANT SALVADOR
cargando también con una bombo-
nallena de butano. Eso no es dificil
ya hoy, pero sí que lo era en el
estado en que se hallaba el tal Ro-
driguez, pues llevaba una cogorza
de espanto... ¡Habráse visto!
• Venció, y convenció a la parro-
quia, el C. D. FELANITX ¡por fin!
En un partido memorable batió al
co-líder HOSPITALET. Es de espe-
rar que este fin de semana sea pra
vechoso, and por tierras mahonesas,









(Rio de Janeiro y Copacabana)
Del 17 de Noviembre
al 1 de Diciembre
Precio especial: 156.705 ptas.
Solicite folleto informativo en:
Autocares GRIMAIT Cala d'Or Tel. 657087Felanitx: Tels. 581135 - 580216
Plazas limitadas
Ultimo die de inscripción, el 3 de noviembre
Organización técnica: VIAJES INTERISLAS
FELANITX
«El Butanero» llegó a Hoc, creando una
impresionante polémica
El pasado sábado salió desde el
«Bar Güell» Sebastian Garrido con
una bombona de butano (que pesó
el notario Raimundo Clar) de 26'300
Kg. Eran las 4'59 m. de la tarde y
serían las 444 m. de la madrugada
cuando llegaría a Lluc. Casi doce
horas de trayecto.
TUVO AYUDAS
Todo parece indicar, y lo certifi-
can algunos que siguieron la mar-
cha del andarín felanitxer, que en
el tercio final de la prueba algunos
amigos suyos le ayudaron, pues le




Todas las informaciones recibidas
nos confirman que físicamente no
estaba preparado. Se había descui-
dado últimamente, dejándolo todo
a la improvisación. Según palabras
suyas «Me guardo todas las fuerzas
para el recorrido final. No me hace
falta entrenar fuerte».
LA MUERTE DE SU ABUELO
El viernes día 19 en So'n Servera
fue enterrado su abuelo. No sabe-
mos si le afectaría o no, pero por
su manera de comportarse yo diría
que no. Pero puede valer como ex-
cusa, porque algunos de los amigos
le preguntaron si debía suspender-
se la marcha, el fue tajante. «No».
DORMIA MUY POCO
Según un amigo suyo, muy per-
sonal, Sebastian dormía muy poco
o casi nada. No sabemos si por mor
de los nervios, la publicidad, o por
otras motivaciones.
NO HUBO APUESTAS
Sabemos que no hubo apuesta
alguna. No conocemos a nadie que
apostara. Fue una cosa que «se sa-
có» la prensa del bolsillo para dar
bombo y platillo a la aventura.
LO DEL MILLON Y MEDIO
Se habla de un millón y medio si
consumaba la prueba. ¿Quién se lo
tenía que dar? La «casa» BUTANO,
S. A. (monopolio) no da un duro
por publicidad, ni falta que le hace.
Nadie dice habérselo prometido, es
más —a la hora del cierre de esta
edición, el pasado martes— él tam-
poco lo sabía
Lo cierto es que la empresa CHI-
PYACO, S. A. le prometió 50.000
pts. por pintar la botella de butano,
cos ague creemos recibirá. La «casa»
BUTANO, S. A. le puede entregar
un llavero ¿de oro?, una placa...
etc. Más no. «JUNKERS» (Calefac-
ción a butano), le va a dar un cale-
factor a butano o la cantidad en
efectivo, unas 30.000 mil pts.
Lo demás es pura fantasia. Si no,
a ver quién demuestra lo contrario.
LOS ORGANIZADORES
Los más extrañados son los ami-
gos que le ayudaron en este empe-
tic), que él solito se propuso. Pues
Sebastian Garrido lleva ya bastante
tiempo en este tipo de «hazañas»,
y nadie —nadie, que quede claro—
le ha obligado, ni incitado hacer.
LA FAMA
Según sus palabras era éste su
único propósito. Lo del dinero lo
añadió para evitar que lo tratasen
de «loco». Creemos que en este ca-
so lo ha conseguido, desgraciada-
mente. A costa de unos amigos que
han tenido que perder tiempo, dine-
ro. Lo de Tolo «Güell» no tiene
nombre. Un hombre más bueno que
el pan, que se ha limitado a ayudar,
sin condiciones, se ve involucrado
en un lamentable «affaire». En un
ambiente supuestamente «democrá-
tico» no era quién el para parar a
«El Butanero» que se propuso ir
«des Gael' a Lluc con una bombo-
na de butano». Lo que han hecho
algunos periódicos, en una aberran-
te editorial, mezclando el sentido
religioso de la marcha multitudina-
ria, con un señor que busca pasar
al libro «Books records guinnes» es
una canallada, es confundir la velo-
cidad con el tocino. 0 simplemente
intentar vender muchos ejemplares,
a costa de un «bluff» meramente
publicitario.
Como, la cosa trae cola, si es pre-
ciso, la próxima semana nos exten-
deremos.
MAIKEL
TENGO PISO PARA ALQUILAR en
Calle Mayor, 20.
Informes: Tel. 5807g1
SE SOLICITA CASA O PISO para
Informes: C. Fartaritx, 4.
SE NECESITA DEPENDIENTA,
edad superior a los 20 años.
Informes: Tel. 580539, de martes a
viernes, de l4 a 15 horas.
GOLEADORES





J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153
C. D. FELANITX
(1).—M. Rial, con 2 goles.
(2).—M. Angel Calcientey y Covas,
con uno.
FELANITX ATCO.
(1).—J. A. Gonzalez y D. Cano, con
3 goles.
(2).—IVIiñarro, con dos goles.
(3).—Muñoz, Moyano y Nico, con
uno.
JUVENILES
(1).—Fiol, con 6 goles.
(2).—Antich y Crucera, con tres.
(3).—Risco, Julia, Vicens, J. Mai-
mó, Piña y Obrador, con uno.
INFANTILES




y Martin, con uno.
ALEVINES
(1).—Muñiz, con 7 goles.
(2).—Artigues, con cuatro.
(3).—Roselló, con dos
NOTA.—La próxima semana en-
traran los BENJAMINES si hacen
una liga regular. Corno siempre ro-
gamos a nuestros lectores la maxi-
ma colaboración para evitar que
nuestro tablero goleador ofrezca
errores.
S
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